








































































































































































































1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
第一次産業 839 337 246 211 172 167 163 213 206
第二次産業 2,588 2,840 2,789 3,170 4,353 4,325 5,118 4,438 5,347
第三次産業 2,443 3,655 5,384 8,393 11,676 14,747 16,264 17,715 19,017



























































ha 百万円 戸 人
長湫西部 158.9 21,700 1972～2000 3,907 14,847 完了
長湫東部 163.5 22,070 1973～2003 3,806 14,463 完了
長湫下山第一 13.6 926 1978～1981 332 1,261 完了
長湫中部 106.7 24,683 1981～2013 2,732 8,742 完了
岩作第一 4.7 1,020 1992～2004 114 342 完了
長湫南部 98.2 20,810 1998～2014 1,880 5,000 施行中
長久手中央 27.4 8,850 2010～2019 685 1,710 施行中
下山 5.5 1,250 2013～2018 180 450 施行中





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Public Policy Issue to Stimulate Residents to Participate in Community Activities
—A Case Study in Nagakute City—
MATSUMIYA Ashita
  Almost all local governments step up public policy issues to stimulate residents to participate in community 
activities, because of depopulation and financial pressure. Though depopulation and financial pressure are not 
so serious, Nagakute City has stepped up these public policy issues.
  In this paper, I examine current condition and theoretical viewpoints of public policy issues to stimulate 
residents to participate in community activities and examine arguments of these public policy issues by using 
three datasets collected from questionnaire surveys in 2013–2014.
  The findings are as follows:
(1) For the elderly, community participation rates are low.
(2) For the elderly, the needs for community participation are not so high.
(3)  Public policy issues to stimulate residents to participate in community activities are not gaining popularity 
nor highly valuated in Nagakute City.
  Based on these findings, I try to make a proposal about improving public policy issues in Nagakute City.
